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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pemberitaan dugaan pemalsuan wayang kulit
yang terjadi di Museum Radya Pustaka Solo. Penelitian ini ingin melihat
bagaimana suatu peristiwa diberitakan media massa sehinga rumusan masalah
yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Surat Kabar Harian
SOLOPOS membingkai berita dugaan pemalsuan koleksi wayang kulit di
Museum Radya Pustaka Solo.
Berlandaskan paradigma konstruktivis, penelitian ini berpandangan bahwa
teks berita merupakan sebuah hal yang dikonstruksi dan dibentuk media. Framing
merupakan salah satu strategi dari pengemasan teks berita sehingga untuk
menjawab rumusan masalah di atas peneliti menggunakan analisis framing model
Pan dan Kosicki untuk membedah teks berita. Sedangkan untuk level konteks,
peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa orang yang duduk di
bangku staff redaksi.
Data yang diperoleh dari dua level tersebut, teks dan konteks, kemudian
digabungkan dan menjadi frame besar Surat Kabar Harian SOLOPOS. Frame
yang ditemukan tentang pemberitaan dugaan pemalsuan wayang kulit di Museum
Radya Pustaka Solo adalah pertama, pembenaran adanya wayang palsu di
Museum Radya Pustaka dan kedua, proses penelusuran keaslian wayang di
Museum Radya Pustaka lebih dipercayakan pada kalangan budayawan Solo.
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